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“El Deseo Más Grande” es un cortometraje de ficción de 18 minutos de duración que               
explora un momento de la vida en el que Sara, una bailarina de belly dance, se enfrenta a la                   
decisión de ser o de no ser madre, al tiempo que se abre una nueva puerta para su vida                   
profesional.  
Esta historia, contada desde un punto de vista femenino, está nutrida de las             
experiencias compartidas por mujeres cuya feminidad ha sido cuestionada por su decisión            
de no tener hijos, mujeres cuya maternidad fue orillada a ser por las circunstancias, mujeres               
cuya maternidad fue elegida oficialmente, mujeres que creen en la plena libertad para elegir              
sobre sus cuerpos y mujeres que aún le temen a esa posibilidad, por miedo al qué dirán. 
“El Deseo más Grande” es la historia de Sara, una mujer que, al tiempo que está                
embarazada, atraviesa distintas situaciones que le hacen pensar en que no quiere ser             
mamá. 
El presente escrito es una recopilación de los documentos utilizados durante el            
desarrollo, preproducción, producción y postproducción del cortometraje. 
 
 





"The Greatest Wish" is an 18-minute short film that explores a moment in life of               
Sara, a belly dancer, who must choose between being or not being a mother. At the same                 
time, a new door opens up for her professional life.  
This story, told from a feminine point of view, is nourished by the experiences shared               
by women whose femininity has been questioned because they decided to not have             
children, women whose motherhood was bordered to be, to happen, by the circumstances,             
women whose motherhood was chosen, women who believe in the full freedom to choose              
over their bodies, and women who still fear that possibility because of what people say.  
"The Greatest Wish" is the story of Sara, a woman who, while pregnant, goes              
through different situations that make her think she does not want to be a mother. 
This article is a compilation of the documents used during the development, pre             
production, production and postproduction of the short film. 
 







A mi madre, 
por permanecer incansable a mi lado. 
 
A mi padre, 
por ser escucha, por ser pilar. 
 
A mi hermana, 
por ser paciente, atenta y comprensiva. 
 
A mi abuela,  






A mi familia. 
 
 
A mis profesores de la carrera. 
 
 
A mi gran equipo de trabajo. 
 
 




Una película no es de una sola persona;  
se hace entre muchos.  
 
 
Gracias por todo, siempre.  
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LISTA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
PROYECTO:​ El Deseo Más Grande  CLASE:​ Desarrollo Tr. Titulación CTV 
PRODUCTOR:​ Carlos Quito DIRECTORA:​ Cinthya Guaña Córdova 
AD:​ Valentina Nuñez - Andrei Terán 
FECHAS DE RODAJE: ​15, 16, 17 y 22 de 
marzo de 2019 
FECHA: 14 DE MARZO DE 2019 
 
SALIDA DE EQUIPO:​ 14 de marzo de 2019 
y 21 de marzo de 2019 
ENTRADA DE EQUIPO:​ 18 de marzo de 
2019 y 22 de marzo de 2019 
 
PARA RESERVA DE EQUIPO 
● Lista de equipos firmada por profesor. 
● Guión subrayado 
● Guión desglosado bit a bit 
● Desglose de producción 
● Cronograma de preproducción 
● Tiras de producción y Plan de rodaje 
● Presupuesto real y de gasto. 
● Llamados 
● Lista de planos 
● Cronograma de planos 
● Plantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de cámara y movimiento 
actoral 
● Lista de equipo técnico (Crew) 
● Contratos de Locaciones  
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN  
● Contratos Actores 
● Reportes Cámara 
● Reportes Sonido 
● Reportes Script. 
● Reporte de progreso diario producción.  
PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL  
● Cesiones de derechos de música e imágenes 
● Lista de Créditos 
○ Sinopsis 200 palabras 
○ Sinopsis 100 palabras  
○ Sinopsis 50 palabras 
○ Fotos de producción 
○ Notas del Director 
 
● Master DVCAM entregado a Patricio Enriquez.  
● Master DVD adjunto a carpeta. 
 
Aprobado Salida de equipo:  Productor:  







Sara es una bailarina e instructora de belly dance que, al tiempo que es aceptada               
para ser parte de un elenco de danza en Moscú, recibe la noticia de que está embarazada.  
Al dar clases de belly dance a mujeres embarazadas, Sara está sumida en un mundo que                
relaciona la feminidad principalmente con la maternidad.  
Con la noticia del embarazo, ella empieza a mirar a sus alumnas desde una nueva               
perspectiva, pensando en que comparten el estado de embarazo pero al mismo tiempo,             
sintiéndose ajena a la maternidad. Sara se refleja en ellas y nota las complicaciones que               
implica mezclar su profesión con ser mamá, y su independencia femenina con la crianza.  
Sara tiene un matrimonio estable, y una familia entusiasta por los niños. Pero             
aunque su esposo Marcelo cree que es tiempo de que tengan hijos y formen una verdadera                
familia, ella duda y oculta la noticia. 
Durante una clase, una de sus alumnas rope el agua de fuente. Sara se ve forzada a                 
llevarle al hospital y acompañar su parto. Después de presenciar un alumbramiento, Sara             
decide actuar con respecto a su situación: habla con Marcelo sobre su secreto y su decisión,                




Sara es una bailarina e instructora de belly dance que al enterarse que está              
embarazada, no sabe qué hacer. Al dar clases de belly dance a mujeres embarazadas, Sara               
está sumida en un mundo que relaciona la feminidad principalmente con la maternidad.             
Esto hace que sus alumnas la reflejen en un futuro en el que su profesión y la crianza no                   
encajan del todo.  
Aunque Sara le oculta la noticia a su esposo Marcelo, un hombre entusiasmado con              
tener hijos, un suceso repentino la obliga a actuar. Después de callar, Sara evalúa qué es lo                 





Sara es una bailarina de belly dance que al enterarse que está embarazada se              
enfrenta al debate de ser o no mamá. Un suceso durante sus clases de danza con mujeres                 
embarazadas obligará a Sara a evaluar qué es lo que realmente quiere para su vida.   
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NOTA DE LA DIRECTORA 
En un tiempo en el que los roles, las categorías y los conceptos para los que nos han                  
destinado se evalúan, se miran desde otras perspectivas y sobre todo, se cuestionan, contar              
historias desde otras voces, con otras cosas que decir, es imprescindible. 
Uno de estos conceptos que está en proceso de reconfiguración en el imaginario             
colectivo, del que hablo en esta ocasión, que me intriga y me genera dudas profundamente               
personales, es la maternidad. Crecí pensando en la maternidad como sinónimo de sacrificio             
por amor; una de esas relaciones humanas en las que el que dá, entrega todo de sí,                 
temiendo quedarse vacío, pero dándolo todo porque así es como debe ser. Crecí en un               
hogar, como muchos otros, en el que era mamá la que corría maratónicamente para cumplir               
con todo lo que sus dos demandantes hijas necesitaban. Siempre me pregunté si mamá lo               
quiso así, si de verdad quiso levantarse todos los dás a las cinco de la madrugada a planchar                  
faldas plisadas, trabajar de sol a sol para gastar el 80% de sus ingresos en sus hijas, o pasar                   
noches en vela cuando ellas no llegaban pronto a casa, es decir, si planeó tenernos. Si lo                 
hizo, es un acto de amor completamente válido. Si no lo hizo, es una aventura               
profundamente dolorosa. Pero no todos lo creen así, porque en el común del imaginario, la               
maternidad es casi un sinónimo de feminidad, que exige reaccionar con dicha.  
Yo sé que, en este punto de mi vida y de mi salida al mundo profesional, la noticia de                   
un embarazo será recibida con alegría. No sé si en el futuro esto cambie. Sin embargo, he                 
recibido mil y un sugerencias sobre repensar mi planteamiento, para el futuro, claro, cuando              




Sara, la protagonista de esta historia es una mujer que camina en terreno fértil para               
tener una “verdadera familia”: tiene buen esposo, una profesión, estabilidad económica,           
una familia emocionada, y edad suficiente; además, ella cohabita con mujeres que llevan su              
maternidad con dicha y orgullo. Aun así, el deseo de ser madre parece no estar en ella.  
Cuento esta historia porque quiero hablar de las mujeres que dudan sobre aquello             
para lo que están predestinadas y de lo que los otros les dicen, que encaran el temor de                  
enfrentarse al mundo que quiere lo opuesto a ellas, y que deciden asumiendo los costos de                
oportunidad de sus elecciones. Cuento esta historia para hablar de las mujeres que no              
quieren ser madres con la esperanza de que algún la idea de la maternidad sacrificada deje                
de estar romanizada, y de que estas mujeres dejen de ser cuestionadas por haber decidido               






# CARGO NOMBRE 
1 PRODUCCIÓN GENERAL Carlos Quito 
2 PRODUCCIÓN EJECUTIVA Cindy Murillo 
3 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
Nicole Carrera 
4 Tamia Ortiz 
5 María Paula Hernández 
   
4 DIRECCIÓN Cinthya Guaña Córdova 
5  
ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
Valentina Nuñez 
6 Andrei Terán 
7 SEGUNDO ASISTENTE DE DIRECCIÓN Daniela Ribadeneira 




10 Cristina Cisneros 
   
11 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Esteban Viteri 
12 PRIMER ASISTENTE DE DE CÁMARA Andrés Flores 
13 SEGUNDO ASISTENTE DE CÁMARA Daniel López 
14 Isaac Torres 
   
15 DISEÑO DE PRODUCCIÓN Andreina López 
16 VESTUARIO Andrea Castellanos 
17 UTILERÍA Rachel Proaño 
18 DECORACIÓN DE SET Daniela Fierro 




20 Pamela Noboa 




23 Francisco Potosí 
   




26 Diego Torres 
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27 MONTAJE , COLOR Y DISEÑO DE SONIDO Cinthya Guaña Córdova 




















Cámara  Óptica  Trípodes  Monitores  










4x4 1 24mm 1 
Avenger Steel 
Combo 4   
  35mm 1 Maleta tripode 1   
  50mm 1 Baby 1   
  85mm 1 Hi hat 1   
  135mm 1     
  SELP28135G 1     
  
Cada óptica 
con sus dos 
tapas      
 
 
Accesorios cámara  Accesorios video 
Baterías 2 HDMI 50cm 
Cargadores 2 KIT ÁTOMOS CASE 
Hard Case FS7 1 INFROD ÁTOMOS 
  Memorias 128 
 
Sonido  Óptica  
Mixer Zoom 1 Micrófono Boom 1 
Portamixer 1 Kit Lavalier 4 
  Cable Duplex 1 
  Cable XLR 2 
  Caña 1 
  Suspensión 1 
  Mango 1 
  Zeppelin 1 





Luces  Grip  Banderas  
Mole 900w 1 C-Stands 12 Kit bandera 1 
Ikan 300 3 Galletas 12 
Black Single Scrims 18" x 
24" 3 
Fluotec 120 2 Ceferinos 12 
Black Double Scrims 18" x 
24" 3 
Ikan 200 2 
Bolsas de 
arena 12 
Artificial Silk Scrims 18" x 
24" 2 




mediano 6 Flags 18" x 24" 6 
Barndoors Ikan 
300 3 Apple grande 6 
Black Single Scrims 24" x 
36" 3 
Barndoors Ikan 
200 2   
Black Double Scrims 24" x 
36 3 
Helya 3   
Artificial Silk Scrims 24" x 
36" 2 
    Wood Cucoloris 24" x 36" 1 
    Flags 24" x 36" 6 
    Carrying Case 1 
 
Dolly  Extras  
Doorway 1 CTO 4 
Rieles de 3 mts 2 CTB 6 
Riel de 1.5mts 1 D 250 5 
Curva 1 3ND 4 
Cuñas 38 Pinzas 48 
Llave de pico 2 Guantes 4 pares 
Patines 4 Tela negra 2 
Riatas 4 Tela blanca 2 
Bongies 50cm 4 Motorolas 6 
Bongies 30cm 4 Extensiones 10 
  Cortapicos 5 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SARA Damiana Levy 
2 MARCELO León Sierra 
3 MARICARMEN Sofía Zapata 
4 CLAUDIA Canela Córdova 
5 MARIUXI Vanessa Moncayo 
6 MARTIN 
Alekzei Ordóñez 
7 FLOR Carolina Burbano 
8 YEYA Adela de la Bastida 





12 ESPOSO MARICARMEN Jerónimo Garrido 
13   
14 ENFERMERA 1 Sulem Quito 
15 ENFERMERA 2 Elizabeth Sandoval 
16 PADRE Daniel Gutierrez 
17 MAESTRA RUSA Maya Koulieva 
EXTRAS SALA DE DANZA 
18  Pamela Narváez 
19  Mishell Cevallos 
20  Cynthia Torres 
21  Rachel Proaño 
22  Daniela Fierro 
23  Cinthya Guaña 
EXTRAS RUSIA 
24  Denisse Neira 
25  Priscila González 
26  María Paula Hernández 
27  Cristina Cisnerios 
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CREW 
28 PRODUCCIÓN GENERAL Carlos Quito 
29 PRODUCCIÓN EJECUTIVA Cindy Murillo 
30 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
Nicole Carrera 
31 Tamia Ortiz 
32 María Paula Hernández 
33 DIRECCIÓN Cinthya Guaña Córdova 
34  
ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
Valentina Nuñez 
35 Andrei Terán 
36 SEGUNDO ASISTENTE DE DIRECCIÓN Daniela Ribadeneira 




39 Cristina Cisneros 
40 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Esteban Viteri 
41 PRIMER ASISTENTE DE DE CÁMARA Andrés Flores 
42 
SEGUNDO ASISTENTE DE CÁMARA 
Daniel López 
43
44 Isaac Torres 
45 DISEÑO DE PRODUCCIÓN Andreina López 
46 VESTUARIO Andrea Castellanos 
47 UTILERÍA Rachel Proaño 




50 Pamela Noboa 




53 Francisco Potosí 




56 Diego Torres 
57 MONTAJE , COLOR Y DISEÑO DE SONIDO Cinthya Guaña Córdova 
58 MÚSICA Álvaro Vivanco 
59 ASESORÍA DE GUIÓN Hanne-Lovise Skartveit 
60 ASESORÍA DE MONTAJE Armando Salazar 




63 Noemí Laines 





64  Noemí Torres 
  Natalia Soria 
  María Guaña 
  Luis Daniel Luengo 
  Patricio Enríquez 
  AXXIS 
 
 





























ANEXO A: CD CORTOMETRAJE “EL DESEO MÁS GRANDE”  
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ANEXO B: TESIS DE GRADO EN DIGITAL 
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